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Kürschners Bücherschatz
Eine Sammlung illustrierter Romane und Novellen, begründet 1896
von Joseph Kürschner, herausgegeben von Hermann Hillger
Die Madonna von Fiesole
Erzählung
Mit Illustrationen von H. Binde.
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